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LAH A U J Z A
ÉS G YÖ N G YI JOLÁN fK lL L É P T É N L L
Eredeti o pere tte  3 felvonásban  Csiky Gergely darab jábó l énekes  sz ín p ad ra  alkalm azta : P ász lo r Árpád. Z enéjé t S z e rz e tté : M áder Rezső.
R endező  : Ziluhy.
ierémi grófnő  —  —  —
Gróf S zerém i E rnő , u n o k á ja  —
Báró Ö rkényi E rnő , nyug. ezredes 
Kálmán, unokaöccse  —  —  —
Piroska, u n o k ah u g a  - -  —  —
Koszta S ám uel nyug . tábori lelkész 
Lángó S zera tin , tan á rn ő  —  —  
Tódorka S zilárd , ta n á r  —
Márta —  —  —  —  —
Személyek:
— Blaba Lujxa
— —  K ardos Géza
—  —  H orváth K álm án
— —  K em ény Lajos
— —  Miske A ranka
Ligeti Lajos
— —  R ónai H erm in
—  Borbély Sándor 
Gyöngyi Jolán
Karolin —  —  —
Trézsi, asszony  —  
P inczér —  —  —






ü ti Gizella 
Ardai Vilma 
Perénv i Kálm án 
Galambos 




T ö rtén ik : Az I. felvonás B udapesten  egy leánynevelő  in tézetben . A II. III. felvonás S o rren tó h an . Id ő : m a.
A m ai b érle tte l a  borié t b&sodik fele megfkeződik.
~  26-án csü tö rtökön : Knruczfurfang népszínm ű. Blabáué fellépte. A) bérlet. 27-én. p én tek en : Sári bíró uépszinm ü. Blahánó fellépte.
n i ' Ű S ö F  a B) bérlet. 28-án. szo m b ato n : Tosca opera. G) bériét. 29-én, vasárnap d. u. : Táncios haszárok  operette . B érle tszünet Este: Sasfiók
dráma. Kisbérlel.
J eg y ek  eg ész  hétre hétfőtő l kezdve m indennap előre válthatók.
T^ e'-zeLete 7% órakor, vége ÍO órakor-
Folyó 8>íám 112. Csütörtökön. 1911 január 26-án
B L A H A  L U J Z A  felléptével
A )  bérlet 62. sz.
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népszínm ű. Z I L A H T
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